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Inventeur(s) : Guillet Éric
1 Repéré par photographie aérienne en 1980, ce site présente un bâtiment central de 5 m
sur 8 m divisé en deux parties inégales et entouré d'une enceinte (Guillet, 1990). De
cette  double  cella,  seules  les  fondations  étaient  conservées,  sur  une  profondeur  de
0,60 m, leur fort arasement ne permettant pas de localiser l'entrée. Le matériel peu
abondant,  associé  aux  tranchées  de  construction  appartient  essentiellement  à  la
période  augustéenne,  tandis  qu'une  monnaie  des  années  367-375,  provenant  des
niveaux de démolition, permet d'attribuer l'abandon du site au troisième quart du IVe s.
2 La quasi totalité du mobilier provient de la plus grande des cellae, qui devait recevoir les
offrandes déposées dans des contenants en céramique, en verre mais aussi en bois si
l'on  se fonde  sur  la  grande  quantité  de  clous  de  petite  taille,  souvent  alignés.  La
présence de nombreuses cendres et de quelques esquilles d'os brûlés laisse supposer
que certains dépôts étaient des urnes cinéraires. 
3 L'enceinte,  légèrement  trapézoïdale,  présente  des  fondations  identiques  à  celles  du
bâtiment central, composées de pierres calcaires liées à l'argile et chaînées aux angles.
Un empierrement de blocs calcaires a été partiellement dégagé dans la partie nord-
ouest de l'enclos (Fig. n°1 : Le Champ Laurent). Deux urnes cinéraires furent trouvées
dans la partie sud-ouest : l'ouverture dirigée vers le nord, ces urnes étaient couchées
sur la panse et contenaient des cendres et des ossements brûlés. 
4 Cet  ensemble funéraire  est  entouré d'un fossé  de tracé curviligne (structure 5)  qui,
d'après les photographies aériennes, rejoint d'autres structures fossoyées au nord. Un
sondage réalisé en 1988 avait montré que ce fossé était doublé d'une palissade, côté
intérieur, et que son remplissage n'était pas antérieur à la période augustéenne. Cet
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aménagement n'a pas été observé dans l'emprise fouillée, qui en outre n'a livré aucun
mobilier. Deux autres fossés, tous deux rectilignes et présentant un profil en V, ont été
mis en évidence. L'un (structure 3), d'orientation sud-ouest/nord-est, repéré sur plus
de 50 m, est antérieur à l'enceinte funéraire. Un fragment de col d'amphore de type
Dressel 1A permet de dater son comblement de La Tène finale. L'autre (structure 4),
plus  ou  moins  parallèle  au  ruisseau  et  large  de  1 m,  a  livré  comme  seul  élément
mobilier un fragment d'anse d'amphore d'époque augustéenne. 
5 Enfin, treize fosses ont été fouillées, dont quatre (F 3, F 4, F 19 et F 20) peuvent être
identifiées  comme  des  trous  de  poteaux.  Toutes  étaient  remplies  d'argile  mêlée  à
quelques charbons de bois, ossements animaux et fragments de céramique de tradition
gauloise attribuables à la période augustéenne. 
6 Le site du Champ Laurent présente donc deux phases qui se sont succédées sans période
d'abandon :  d'abord un établissement rural indigène, ensuite une enceinte funéraire
utilisée entre le tournant de l'ère et le dernier tiers du IVe s. 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Le Champ Laurent
Auteur(s) : Guillet, Éric. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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